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: Sehubungan dengan Penugasan Dosen dalam penulisan jurnal
Pengabdian Masyarakat yang dilakukan Dosen Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Bhayangkara Jakarta Raya semester Ganjil
TA.2OZA\2A21. Dipandang perlu menugasan Dosen Tetap Fakultas
Ekonomi dan Bisnis untuk melaksanakan kegiatan yang dimaksud.
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'. a Keputusan Kepala Kepolisian Republik lndonesia selaku Ketua
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tenggal 18 September 1995 tentang Pembentukan dan Pendirian
Univercitas Bhayangkara Jakarta Raya.
b Surat Keputusan Rektor Nomor: SKep/086A/1tU2019/UBJ tanggal 02
. Agustus 2019 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam
Jabatan di Lingkungan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
c surat Keputusan Rektor Ubhara Jaya Nomor:Skep/I07A/llll2o2aluBJ
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Melaksanakan penulisan Jumal Pengabdian Masyarakat dengan
judul "Sosialisasi Kiat Penanaman dan Pemasaran Hidroponik
Untuk Meningkatkan Pendapatan Keluarga Kelurahan Teluk
Pucung Kecamatan Bekasi Utara - Kota Bekasi" diterbitkan pada
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Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut secara tertulis
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